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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kapada-Nya, sebab Ia yang 
memelihara kamu” 
1 Petrus 5:7 
 
“Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, 
sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan”  
Yesaya 41:10 
 
“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar 
karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai 
engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan 
engkau.”  
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